

































観光学は、19 世紀末から 20 世紀初頭のヨーロッパ、とりわけドイツにおいて成立したとされる。
ツーリズムTourism に相当するドイツ語のフレムデンフェルケールFremdenverkehr1）はまた、観光









































マリオッティ（A. Mariotti）の『観光経済講義』（1928年刊）やF．W．オギールヴィー（F. W. Ogilvi）
















（1943 年東亜交通公社）を経て、1945 年に日本交通公社となる。そして 48 年、この公社もまたA．




























































1999 年サンチャゴのWTO総会で承認された「世界観光倫理憲章」（World Code of Ethics on





















































立された日本観光学会（1960 年設立）であり、1986 年設立の日本観光研究学会、そして 1993 年の
日本国際観光学会である。これらはいずれも活発な研究活動を現在も継続している。










































































宮本常一 1975『宮本常一著作集 18 旅と観光』未来社




















A Historical Perspective on Tourism Studies in Japan:
1930‒2015
MATSUYAMA, Toshio
Generally the history on Tourism Studies in Japan could be divided into the following four periods.
1. The period when the European research achievements, especially the ones in German, were
translated and introduced to Japan (1930s‒40s).
2. The period when it was said as a warning against domestic travel boom, from an ethnographic
standpoint, that tourism should contribute to the promotion of rural areas such as agricultural,
mountain and fishing villages (1960s‒70s).
3. The period when Tourism Studies was flourishing (1970s‒80s).
4. The period when many academic societies were founded for various purposes (1990s‒2000s).
Now we are in the period when we have to build the grand theory in Tourism Studies. 1950s is the
postwar years of recovery.
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